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ABSTRAK 
Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana mengelola knowledge 
individual menjadi knowledge perusahaan yang saling terintegrasi. Hal ini disebabkan karena 
belum adanya media untuk mengelola pengetahuan sehingga sering terjadi kehilangan knowledge 
asset. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengusulkan sebuah strategi dalam mengelola 
pengetahuan, yaitu merancang suatu media pendokumentasian, pendistribusian, dan 
pengkonversian knowledge sehingga nantinya dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi seluruh 
karyawan bidang berita. Adapun metode yang digunakan sebagai tools pendukung pengambilan 
keputusan yaitu pertama-tama melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi 
langsung, yang kemudian dilakukan analisis strategi perusahaan dengan melakukan analisis 
EFQM model, analisis Inukshuk model, analisis knowledge goal, dan terakhir mengidentifikasi 
knowledge yang dimiliki perusahaan. Hasil dari analisis strategi tersebut yaitu dirancanganya 
knowledge management system sebagai strategi yang paling menarik dilakukan. Perancangan 
knowledge management diawali dengan melakukan analisis pemetaan fitur-fitur apa saja yang 
dibutuhkan perusahaan namun tetap berlandaskan konsep dasar knowledge management. 
Kemudian merancangan UML model untuk pemetaan proses bisnis, database beserta hubungan 
masing-masing database. Dari perancangan diatas dapat disimpulkan sebuah solusi dalam 
menyelesaian permasalahan perusahaan mengenai pengelolaan pengetahuan, yaitu 
dibangunannya knowledge management system untuk perusahaan agar potensial knowledge dapat 
dikelola dengan baik dan meminimalisir kehilangan knowledge asset   
 
